




วันศุกร์ที่ 6 พฤศจกิายน 2558  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก (World Town Planning Day)  
วันผังเมืองโลก  
สร้างความตระหนักถึงแนวทางการวางผังเมืองในทุกระดับ 
 เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เกิดเมืองน่าอยู่ 
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองและการวางผังเมืองที่เปลี่ยนแปลง 
   ไปตามบริบทของโลก 
 กระแสโลกาภิวัตน์ 
 กรอบความร่วมมือ              
   ทางเศรษฐกิจระดับ                            
   โลกและภูมิภาค  
 การเข้าสู่ประชาคม   
    อาเซียน 
  สถานการณ์และบริบทของโลกที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ขาดความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม     
   การพัฒนาเมือง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การใช้ประโยชน์ทีด่ินไม่เหมาะสม 




















































จังหวัด อ าเภอ เมือง และชุมชน 
 ด าเนินการ 73 จังหวัด  (ยกเว้น กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ 
และภูเก็ต) 
 - ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 28 จังหวัด 
 - รอประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 10 จังหวัด 




 ผังแม่บทพัฒนาเมือง จัดระเบียบการใช้  
ประโยขน์ท่ีดิน วางระบบคมนาคมขนส่ง 
 ด าเนินการ 431 แห่ง 
 - ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว 220 ผัง 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 211 ผัง 
                                     ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558 
 จัดระบบแปลงที่ดินใหม่ให้มีระเบียบ สวยงาม 
พร้อมวางระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   
 การด าเนนิงาน  
   - ออกโฉนดแปลงที่ดินใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน
แล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ น่าน นราธิวาส 
สุพรรณบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ 
   - เตรียมออกโฉนดแปลงใหม่ ได้แก่ ยะลา 
และพิษณุโลก  




ให้เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย  
 การด าเนินงาน :  ผังเขตเศรษฐกิจพิเศษ    







 ผังเมืองรวมหมดอายุบังคับใช้ (พ.ร.บ.ผังเมอืง ฉบับเดิม) 
  - เมืองขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง 
  - ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ไมเ่หมาะสม 
 การมีส่วนร่วมและปญัหาความเข้าใจด้านผงัเมือง 
 ข้อก าหนดผังเมืองรวมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนา 
  และอุตสาหกรรมบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
แนวทางแก้ไขปัญหาผังเมืองปัจจุบัน 
  การปรับปรงุแก้ไข พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518  
 การปรับข้อก าหนดให้ยืดหยุ่นส่งเสรมิการพัฒนาพื้นที่   





 การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่      
 โดยการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 




ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2558 มีผลบังคบัใช้เมือ่วันท่ี 9 กันยายน 2558 
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  
1. ใช้บังคับกฎกระทรวงผังเมืองได้อย่างต่อเน่ืองไม่หมดอายุ 
 ไม่ก าหนดอายุการใช้บังคับ (เดิมก าหนดไม่เกนิ 5 ปี ขยายอายุได้ 2 ครั้ง ๆ ละ ไมเ่กิน 1 ปี) 
 ใช้ระบบประเมินผลแทน โดยจัดท ารายงานประเมินผลผังตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด แต่ไม่เกิน 5 ปี 
3. ปรับปรุงระยะเวลาปิดประกาศจาก 90 วัน เป็น 30 วัน 
 กรณแีก้ไขผังเมืองรวมระหว่างที่ผังประกาศใช้บังคับ ตามมาตรา 26/1 
 การแก้ไขเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสม 
2. ก าหนดรายละเอียดข้อก าหนดผังเมืองรวมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ประเภทและขนาดกิจการ 
 ประเภท ขนาด ความสูง และลักษณะอาคาร 
 F.A.R  B.C.R  O.S.R  
 ระยะถอยร่น 
4. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการผังเมือง (ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเลขานุการ) 
 เพิ่มกรรมการ : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และเลขาธิการ BOI ผู้ทรงคณุวุฒิ และผูแ้ทนสถาบันองค์กรอิสระ  










“2558 ปีทองผังเมือง  





ผังเมืองรวมจังหวดั 73 จังหวัด 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต) 
 ก า หนดแนวทา งพัฒนา พื ้นที ่จ ัง หว ัด ใ ห ้เ ป ็น ไปอย ่า ง ม ีร ะ เ บ ีย บ        
และเหมาะสม  
 ชี ้น า ก า ร พัฒ น า ด้า น ก า ร ใ ช้ป ร ะ โ ย ช น์ที ่ ด ิน  ก า ร พัฒ น า เ ม ือ ง    
การคมนาคมขนส่ง  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่อย่างสมดุลและย่ังยืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ         
การพัฒนาประเทศในภาพรวมเป็นส าคัญ 
 
ประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด 73 จังหวัด 
ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว 28 จังหวัด 
เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก เชียงราย ล าปาง พะเยา แพร่ อุทัยธานี นครสวรรค์ สิงห์บุรี 
สระบุรี ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี ยะลา นครศรีธรรมราช ระนอง นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว ยโสธร สุรินทร์ หนองบัวล าภู ชัยภูมิ เลย 
รอประกาศเป็นกฎกระทรวง 10 จังหวัด 
กระบี่ ตรัง พัทลุง พังงา ชุมพร นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี อ่างทอง      
และ แม่ฮ่องสอน  
จัดท าร่างกฎกระทรวง 35 จังหวัด 
สมุทรสงคราม อุตรดิตถ์ นครพนม สมุทรสาคร ชัยนาท นครราชสีมา มหาสารคาม       
ศรีสะเกษ หนองคาย อ านาจเจริญ ขอนแก่น บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปัตตานี เพชรบูรณ์ 
ร้อยเอ็ด ลพบุรี ล าพูน กาฬสินธุ์ ตาก มุกดาหาร ระยอง สกลนคร สงขลา สตูล สุโขทัย 
อุดรธานี กาญจนบุรี ก าแพงเพชร ชลบุรี พิจิตร เพชรบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา             
สุราษฎร์ธานี 
เร่งรัดประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ.2558 
 ผังเมืองรวมจังหวัดที่ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว ให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
  ตามมาตรา 26 วรรค 3  
 ผังเมืองรวมจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้มีการด าเนินการ 
  ปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนา 
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด 
 ห้าม บุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดนิผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวดัหรือปฏิบัติการใดๆ         
    ซึ่งขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมจังหวัดนั้น 
 
 อายุการใช้บังคับ ผังเมืองรวมจังหวัดท่ีได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับแล้ว และท่ีจะประกาศต่อไป 








ผูม้ีอ านาจในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรอืการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมจังหวัด                    
                                                                          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     





พ.ร.บ. การผังเมือง 2518 
- ผังเมืองรวมมีอายุใช้บังคับไม่เกิน 5 ป ี
  ขยายได้อีกครั้งละ 1 ปี ไม่เกนิ 2 ครั้ง (รวมไม่เกนิ 7 ปี) 
พ.ร.บ. การผังเมือง ฉบับที่ 4 (2558) 
- ไม่มกีารก าหนดอายุการใช้บังคับ 
- ก าหนดให้มกีารจัดท ารายงานการประเมนิผลผังเมืองรวม  ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการ ผังเมืองก าหนด (มีรอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) 
- การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการผังเมืองก าหนด 
ผลของการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
1. ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของรั ฐหรือประชาชน    
เ มื่ อ จ ะ มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น           
เพื่อก่อสร้างอาคาร หรือประกอบ
กิจการใดๆ ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด 
จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่         
กฎกระทรวงฯไดก้ าหนดไว้  








2. ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม อนุมัติ อนุญาต ให้ก่อสร้างอาคารหรือประกอบ
กิจการใดๆ ตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อการนั้นๆ ก่อนที่จะด าเนินการอนุมัติ อนุญาต จะต้องตรวจสอบ




3. เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับแล้ว จะมีผลท าให้ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร) ใช้บังคับครอบคลุม      
เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด (มาตรา ๒ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) การจะก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารใดๆ จะต้องยื่นขออนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนดไว้  
 4. เมื่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดได้ประกาศให้มีผล
ใช้บังคับแล้ว จะมีผลท าให้ พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  
(กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน) ใช้บังคับ 
ผลของการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
ครอบคลุ ม เต็ มพื้ นที่ ทั้ ง จั งหวั ด
(มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.การขุดดิน 
และถมดิน พ.ศ. 2543)  
3. ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ 
   ปั ญ ห า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ 




เข้ มมากก ว่าในผั ง เ มืองรวมเ มือง                   






   ปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรม 




การพัฒนาเชิงพื้นที่   
ปัญหาจากการใช้บังคับผังเมืองรวมจงัหวัด 
การปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัดใหม่ 
ปรับปรงุข้อมูลให้ทันสมัย               






: ลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนนิงาน   









3. จัดท าหลักเกณฑ์ ก าหนดแนวกันชน และแนวป้องกัน 
ทีเ่หมาะสมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
4. ด าเนินการก าหนดพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และจัดท าผังเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
:  เน้นส่งเสรมิการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรม 
ที่เหมาะสมในภาพรวม   
การปรับปรุงรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัดใหม ่








เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม              
: เพ่ิมการประชุมระดมความคิดเห็น
และกระจายลงพื้นที่ทกุอ าเภอ 






ผังพัฒนาเมือง ผังพื้นที่เศรษฐกิจ ผังอนุรักษ์ทรัพยากรฯ 
และสิ่งแวดล้อม 
ผังนโยบาย 
วิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา :  
ขี้น าการพัฒนาเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ    
การผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
        ระยะที่สอง 6 พ้ืนที่    
       (ปี 2559 เป็นต้นไป)  
1) แม่สาย จ.เชียงราย 
2) เชียงแสน จ.เชียงราย   
3) เชียงของ จ.เชียงราย   
4) จ.นครพนม                                 
5) จ.กาญจนบุร ี
6) จ.นราธิวาส   
        ระยะแรก 6 พ้ืนท่ี   
          (ปี 2557 - 2558)  
1) แม่สอด จ.ตาก   
2) จ.มุกดาหาร             
3) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว          
4) จ.ตราด    
5) อ.สะเดา จ.สงขลา    
6) จ.หนองคาย 












การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นนโยบายของรัฐในการน า
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล  า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริม
ความมั่นคงของประเทศ   
จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนา 
ให้เกิดเปน็รูปธรรม ในพื้นที่น าร่อง  











ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  
ระยะแรก 6 จงัหวดั 
ตาก  สระแก้ว  สงขลา  ตราด  มุกดาหาร  หนองคาย   














































เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา :  
ไฮเทค  สิ่งทอ ใช้แรงงานเข้มข้น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษจอร์กพะยู :  
มินิสิงคโปร์  ท่าเรือน้ าลึก ทางรถไฟเชือม
คุนหมิง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย :  
อุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมี 




เป็น เมือง ศูนย์กลางการ ค้า
ชายแดน ที่ พั กอาศั ย น่าอยู่ 
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เคร่ืองด่ืม  น้ ามัน
ส าเร็จรูป ผ้าและ
ด้าย น้ ามันปาล์ม 
สินค้าผ่านด่านแม่สอด 
ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
เอกชนเช่า: พื้นที่ 1,346-0-77 ไร่    
ชุมชนพบพระ 
ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและแรงงาน









เมืองหน้าด่าน ศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) ด้านอุตสาหกรรม
และการค้าชายแดน  ศูนย์กระจายสินค้า OTOP การคมนาคมขนส่งและ  
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จุดเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวในพม่า  
กนอ.เช่า: พื้นที่ 836-2-87 ไร ่   
ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เมืองอุตสาหกรรม แปรรูปปลอดมลพิษ                      
แหล่งเกษตรกรรมชั้นดี เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
บทบาท 






1 โครงการศูนย์แสดงสินค้าภูมิปัญญาไทย (OTOP) 
2 โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์ 



























สินค้าน าเข้า :  
กล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
มันส าปะหลัง 

















ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดสระแก้ว 
บทบาท 
ต าบลป่าไร่ ด่านบ้านปา่ไร่ 
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร (อุตสาหกรรมสีเขียว) เพื่อการ
ส่ ง ออกระหว่ า งประ เทศ /  CIQ / 
หน่วยงานราชการ 
ต าบลบ้านด่าน 














ท่องเที่ยว (Tourism & Trade Hub) 
เอกชนเช่า: พื้นที่ 1,365 ไร ่ กนอ.เช่า: พื้นที่  660-2-23 ไร ่
ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 
สระแก้ว Gateway ตะวันออกของไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ SEC เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจไทย-กัมพูชา 
เส้นทางลัดสู่โฮจมิินท์ เชื่อมโยงการส่งออกทางเรือผ่านท่าเรือของเวียดนาม และ Eastern Sea board ของไทย 
การจัดสรรพื้นท่ีพัฒนา 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศอ่างเก็บน้ าบ้านด่าน โครงการสวนสาธารณะเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว โครงการสถานีขนส่งผู้โดยสาร 






ผังพ้ืนที่น าร่อง ผังย่านชุมชนบ้านด่าน 
ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดมุกดาหาร 
อ่าวตังเกี๋ย 












































• คลังสนิค้าเกษตร ตลาดกลางสินค้าเกษตร 
















เอกชนเช่า: พื้นที่ 1,085-2-57 ไร ่















































เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป เคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม 
ด่านสะเดา เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบูกิตกายูฮิตัม ซึ่ งฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์               
และชิ้นส่วนยานยนต์  
 
ด่านบ้านประกอบ เชื่อมโยงกับ   






ปีนังในมาเลเซีย และสิงคโปร์  
ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา 




ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การบริหาร  
บริการ สุขภาพ แรงงาน การลงทุน
และการศึกษาวิจัย 
Gateway เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งสนิค้า     
คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ (ระบบราง)  
Gateway เช่ือมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนน  
เพ่ือการขนส่งสนิค้าทางถนน 
บทบาท Gateway ทางบกและทางราง ด้านตะวันตกที่เชื่อมโยงพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ         




ของต าแหน่งที่ตั้ง  
จั ง ห วั ด ต ร า ด ตั้ ง อ ยู่ บ น
ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่ ง
ท ะ เ ลตอนใต้  (Southern 
Coastal Subcorridor)  
เ ส้ น เ ลี ย บ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ล     
อ่ าว ไทย เชื่ อมกรุ ง เทพฯ   
แหลมฉบัง เกาะกง/สีหนุวิลล์ 
( กั ม พู ช า )  น า ม ค า น 
(เวียดนาม)  
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัดตราด (Positioning) 
  เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย ด้านการค้า การบริการ   
   การท่องเที่ยวทางทะเล การเกษตร โลจสิติกส์ และศูนย์กระจายสินค้า 
  มีความพร้อมในการพัฒนารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถเชื่อมโยงกับอาเซียน   



















เอกชนเช่า: พื้นที่ 888-2-72 ไร ่
ชุมชนไม้รูด  
คลังสินค้า CIQ ราชการ  
ศูนย์ โล จิสติกส์  ทางบก





















ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องทางบกและทางน้ าสู่กัมพูชา เวียดนาม และจีน การค้าปลอด ภาษี           




ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จังหวัดหนองคาย 
ความได้เปรียบของต าแหน่งท่ีตั้ง  
 จังหวัดหนองคายตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง 
(Central Economic Corridor) มีสะพานมิตรภาพไทย – 
ลาว และโครงการรถไฟทางคู่ สายหนองคาย -ขอนแก่น- 
นครราชสีมา-แก่งคอย-กรุงเทพฯ และแก่งคอย-มาบตาพุด  
 อยู่ใกล้นครหลวงเวียงจันทน์ ศูนย์กลางการปกครอง 




































 เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง-ค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ 
ศูนย์ โลจิสติกส์และคลังสินค้า อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 เป็น Hub เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง 
(Pan Asia Railway Route) และประตูเศรษฐกิจการค้าสู่














ต่างประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า จุดผ่านแดน การค้า
การลงทุน (ค้าปลีก-ค้าส่ง) ให้บริการในระดับภูมิภาค












ร่างผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  4 จังหวัด 
นครพนม 
1. จดัท าร่างผังพ้ืนทีเ่ฉพาะ  











4. การพัฒนาพ้ืนที่เมืองใหม่ (NEW TOWNS) 
5. การพัฒนาพ้ืนที่ท่ีเกิดภัยพิบัติ  
  
1. การพัฒนาท่ีดินที่ยังว่างอยู่กลางเมือง      
2. การพัฒนาพ้ืนที่ว่างบริเวณชานเมือง  

















สิ่งอ านวยความสะดวก  
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
หลังด าเนินการ ก่อนด าเนนิการ 






เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ กั บ เ อ ก ช น        
เอกชนกับเอกชน โดยร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม  
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มประสิทธิภาพ      
และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค -สาธารณูปการ        
ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างท่ัวถึง 
โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
เป้าหมายการด าเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ครบทุกจังหวัด  
 จัดรูปแปลงที่ดินใหม่ และแจกโฉนดใหม่แก่เจ้าของที่ดินแล้ว 5 จังหวัด 
ได้แก่ สุพรรณบุรี นราธิวาส น่าน สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
 เตรียมแจกโฉนดใหม่แก่เจ้าของที่ดิน 2 จงัหวัด ได้แก่ ยะลา และพิษณุโลก 
 ด าเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม 29 โครงการ ดังนี ้
- ปีงบประมาณ 2557 (10 โครงการ): เพชรบุรี จันทบุรี สุรินทร์ พะเยา นครพนม สุโขทัย 
เพชรบูรณ์ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ตรัง 
- ปีงบประมาณ 2558 (10 โครงการ): ชัยนาท ระนอง มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
เพชรบูรณ์ เลย ชัยภูมิ ระยอง นครราชสีมา 
- ปีงบประมาณ 2559 (9 โครงการ): นครนายก นา่น สมทุรสาคร ขอนแก่น สระแก้ว สตลู 
มหาสารคาม อ านาจเจริญ แพร่ 
จังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดสตูล จังหวัดจันทบุร ี จังหวัดเพชรบุรี 
























ประชาชน          
ใหด้ าเนินการร่วมกัน
ตลอดทั้งกระบวนการ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
www.dpt.go.th 
